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In addition systems currently in high school experienced changes namely 
curriculum unit level of education (KTSP) now a curriculum called the 2013. In 
addition the previous process is still done by manual, therefore harsher in addition 
HIGH SCHOOL application system is expected to help the students and the 
school in determining majors with less time. 
In addition, this system applications using the method of Simple Additive 
Weighting (SAW) with the PHP programming language and MySQL as its data 
base and there where only two courses (IPA and IPS). 
This research will result in the application of the system in addition to 
students in the form of best result that will show the students majoring in IPA or 
IPS. He expected with the addition system application this will help accelerate the 
process of addition and by BK. 
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Saat ini sistem penjurusan di SMA mengalami perubahan yaitu dari 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sekarang menjadi kurikulum 2013 
atau lebih disebut peminatan. Proses penjurusan yang sebelumnya masih 
dilakukan dengan cara manual, maka dari itu dibuatlah sistem aplikasi penjurusan 
SMA ini diharapkan dapat membantu siswa dan pihak sekolah dalam menentukan 
jurusan dengan waktu yang lebih singkat. 
Aplikasi sistem penjurusan ini menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW) dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis 
datanya, serta hanya ada 2 jurusan atau peminatan (IPA dan IPS). 
Penelitian ini akan menghasilkan aplikasi sistem untuk penjurusan siswa 
berupa hasil test yang akan menjuruskan siswa tersebut masuk jurusan IPA atau 
IPS. Diharapkan dengan dibuatnya aplikasi sistem penjurusan ini akan membantu 
dan mempercepat proses penjurusan oleh guru BK. 
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Saat ini sistem penjurusan di 
SMA mengalami perubahan yaitu dari 
Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dengan faktor 
penjurusan yaitu psikotes, nilai raport, 
komunikasi dengan guru dan angket, 
sekarang menjadi kurikulum 2013 
atau lebih disebut peminatan ini ada 
beberapa faktor penjurusan yaitu tes 
psikotes, angket, komunikasi dengan 
bimbingan konseling (BK) 
sebelumnya dan nilai ijazah SMP. 
Penjurusan yang awalnya dilakukan 
pada kelas XI dengan melihat nilai 
yang sudah di tempuh pada kelas X 
sedangkan kurikulum yang baru yaitu 
penjurusan dilakukan awal masuk 
kelas X atau setelah pengumuman 
penerimaan siswa baru di sekolah 
tersebut dengan acuan nilai ujian 
kelulusan pada tingkat SMP. Dengan 
adanya perubahan tersebut sehingga 
membuat pihak sekolah cukup 
kuwalahan dalam menangani 
penjurusan calon peserta didik baru 
dikarenakan belum mengetahui 
karakter atau potensi siswa dan cukup 
singkatnya waktu yang ditersedia. 
Proses tes penjurusan saat ini 
masih dilakukan dengan cara manual 
yang di maksud manual yaitu siswa 
masih menggunakan kertas untuk  
mengerjakan soal psikotes dan untuk 
mengetaui hasil tes tersebut cukup 
lama. Maka dari itu dibuatlah sistem 
aplikasi tes penjurusan untuk SMA 
ini diharapkan dapat membantu siswa 
dan pihak sekolah dalam menentukan 
jurusan dengan waktu yang lebih 
singkat. 
B. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan untuk 
sistem aplikasi penjurusan SMA 
sesuai bakat dan minat adalah metode 
waterfall seperti pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 
Waterfall 
Penjelasan dari tahapan penelitian 
waterfall sebagai berikut: 
a. Requirements Analysis 
Melakukan persiapan sebelum 
melakukan pengumpulan data 
(data soal, data siswa, kebutuhan 
perangkat keras dan perangkat 
lunak), kemudian melakukan 
studi kasus pustaka dan 
melakukan wawancara secara 
langsung. 
b. System Design 
Pada tahap ini merancang desain 
apa yang akan dibuat pada 
tampilan aplikasi. 
c. Implementation  
Dalam tahap ini dilakukan 
pemrograman dan pemeriksaan 
terhadap modul, apakah sudah 
memenuhi fungsi yang 
diinginkan atau belum. 
d. Integration & Testing 
Tahap ini dilakukan 
penggabungan dan pengujian 
system, apakah sudah sesuai 
dengan desainnya dan masih 
terdapat kesalahan atau tidak. 
e. Operation & Maintenance 
Pada tahap ini dilakukan 
pemeliharaan. Pemeliharaan 
termasuk dalam memperbaiki 
kesalahan yang tidak ditemukan 
dalam pada langkah sebelumnya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Halaman Login Admin 
Halaman login adalah 
halaman awal yang akan ditampilkan 
saat admin mulai menjalankan 
aplikasi penjurusan SMA ini. 
Halaman login ini hanya untuk admin 
atau guru BK. Aplikasi sistem 
penjurusan akan berjalan setelah 
admin mengisikan username dan 
password yang sesuai. Setelah 
memasukkan username dan 
password, maka tekan tombol 
“Login” yang digunakan untuk 
melakukan eksekusi masuk ke sistem.  
Halaman login dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
 
Gambar 2. Halaman login admin 
b. Halaman  Login Siswa 
Halaman login adalah 
halaman awal yang akan ditampilkan 
saat siswa mulai menjalankan aplikasi 
penjurusan SMA ini. Halaman login 
ini hanya untuk siswa. Aplikasi 
sistem penjurusan akan berjalan 
setelah siswa mengisikan username 
dan password yang sesuai. Setelah 
memasukkan username dan 
password, maka tekan tombol 
“Login” yang digunakan untuk 
melakukan eksekusi masuk ke sistem. 
Halaman login siswa dapat dilihat 
pada Gambar 3. 
 
Gambar 3. Halaman login siswa 
c. Tampilan Halaman Pendaftaran 
Siswa 
Halaman ini digunakan untuk 
mendaftar dan mengisi biodata 
siswa. Dapat dilihat pada Gambar 
4. 
 
Gambar 4. Halaman Pendaftaran 
Siswa 
d. Tampilan  Halaman Soal 
Akademik 
Halaman ini berisi tentang 
soal akademik (IPA, IPS, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris, 
Matematika) yang berjumlah 50 soal 
yang dikerjakan dalam waktu 1 jam. 
Dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman Soal 
Akademik 
e. Tampilan Halaman Soal Psikotest 
Halaman ini berisi tentang soal 
psikotest yang berjumlah 50 soal 
dan dikerjakan dalam waktu 1 
jam. Dapat dilihat pada Gambar 
6. 
 
Gambar 6. Tampilan Halaman Soal 
Psikotest 
f. Tampilan Halaman Hasil 
Halaman berisi tentang hasil 
yang sudah diperoleh oleh siswa 
sesudah mengerjakan soal akademik 
dan soal psikotest. Dapat dilihat pada 
Gambar 7. 
 
Gambar 7. Tampilan Halaman Hasil 
g. Tampilan Cetak 
Halaman ini berisi tentang 
hasil penjurusan yang dapat dicetak 
oleh siswa. Dapat dilihat pada 
Gambar 8. 
Gambar 8. Tampilan Cetak 
h. Cara Menentukan Kriteria 
Untuk menentukan besar 
kecilnya nilai kriteria 
akademik dan Psikotest 
berdasarkan besar kecilnya 
pembobotan masing-masing 
kriteria tersebut. 
1. Kriteria nilai soal diberikan 
bobot sebesar 40%. Ini 
dikategorikan kedalam nilai 
kriteria “Rendah”. 
2. Kriteria nilai rata-rata UAN 
diberikan bobot sebesar 60%. 
Ini dikategorikan kedalam 
nilai kriteria “Tinggi”. 
3. Untuk pembagian kelasnya 
IPA dan IPS berdasarkan nilai 
batas bawah, dimana untuk 
nilai dibawah 50 akan masuk 
IPS dan nilai diatas 50 masuk 
IPA. Nilai itu didapat dari 
setelah siswa mengerjakan 
soal akademik, psikotest dan 
dari rata-rata nilai UAN. 
4. KESIMPULAN & SARAN  
Kesimpulan 
Berdasarkan perancangan, 
pembuatan dan implementasi aplikasi 
penjurusan SMA dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Pembuatan aplikasi sistem 
penjurusan SMA menggunakan 
bahasa pemrograman PHP serta 
MySQL sebagai basis datanya dan 
menggunakan metode Simple 
Additive Weighting (SAW) hanya 
menyangkut pada 2 jurusan atau 
peminatan (IPA dan IPS) saja. 
2. Aplikasi sistem penjurusan ini 
membantu dan mempercepat guru 
BK dalam menentukan penjurusan 
untuk siswa. 
Saran   
1. Untuk peneliti selanjutnya agar 
dapat mengembangkan aplikasi 
ini menjadi sistem pendataan 
Bimbingan Konseling (BK) 
untuk siswa. 
2. Perlu adanya penambahan data 
test psikologi untuk mengetahui 
bakat siswa. 
3. Sistem penjurusan ini masih 
bersifat offline, sehingga untuk 
peneliti selanjutnya diharapkan 
dapat membuat sistem aplikasi 
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